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PARTE OFICIAL 
DECRETOS 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
A propuesta del Presidente del Con-
I sejo de Ministros, 
i Vengo eti admitir la dimisión del :ar-
I ,go de Ministro de la Guerra al General 
1 de división D. Nicolás Mokro Lobo. 
Dado en Madrid a diecinueve de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis: 
MICETO ALCALA-ZÁMORA Y T O « K E S 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
A propuesta del Presidente del Con 
sejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Minisitro de la 
Guerra al General de división D. Car-
t íos Masquelet Lacaci. 
I Dado en Madrid a, diecinueve de fe 
|brero de mil novecientos treinta y seis 
NICETO ALCALA-ZAMORA Í TORRES 
El ' Presidente del Consejo de Ministros, 
MANUEL AZANA DÍAZ 
A propuesta del Presidente del Con-
Isejo de Ministros, 
I Vengo an disponer se encangue inte-
( rmamente del despacho del Ministerio de 
I U Guerra el General de brigada D. José 
I Miaja Menant. 
I' Bado en Madrid a diecinueve de fe-
¡ brero de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Presidente del Consejo- Se Ministros, 
MANUEL AZAÑA DÍAZ" ' 
A propuesta del Presidente del Con-
sejo de Ministros, 
Vengo en disponer !o siguiente: 
Artículo i.° El actual Ministerio de 
Trabajo, Justicia y Sanidad se divide 
en dos Ministerios, que v . denominarán 
de Justicia y de Trabajo, Sanidad y Pre-
visión. 
Art. 2."- El Ministerio de Obras pú-
blicas 3'-' Comunicaciones sé dividirá, asi-
mismo, en dos Departamentos^ que se 
denominarán Ministerio de Obras pú-
blicas y Ministerio de Comunicationes y 
Marina mercante. 
Art. 3." El actual Deipartamento de 
Agricultura, Industria y Comercio cons-, 
tituirá dos M'inisterios, que se denomina-
rán Ministerio de Agricultura y Minis-
terio de Industria y Comercio. 
Queda derogado el decreto fecha 19 
de ssptiemibre de 1935 y cuantas, dispo-
siciones se opongan a la presente. 
'Dado en Madrid a diecinueve de fe-
brero de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y T O R R M 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
MANUEL AZAÑA DÍAZ 
. (De la Gaceta núm. 51'.) 
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ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
, : 1 
LIBÉfeTAD GO'NIDICTONAL ' 
Circular. E»crao. Sr , : Vistes las pro-
puestas de li'be'rtad condicional formula-
das por las Juntas de Disciplina de las 
Prisiones Reformatorio de Adultos de 
Ocaña, Prisión Central de Burgos y 
Prisión provincial de Huelva, a favor 
de los reclusos en los citados estableci-
mientos, Bstéban Moreno • Caro, Seyeri-
no Fernández Suárez, Juan Aguijar 
Guerrero y Graciano E.-ípósito Iglesias, 
respectivamente, los •cuales sufren con-
denas impuesitas por Tribunales de ¡a 
j'urisdicción militar, y teniendo en cuenta 
que los expedientes de propuestas se 
ajustan a lo ,pré\-onido en las leyes de 
23 de julio de 1914 y 28 de diciembre 
de 1916, así como en los artículos 46 y 
siguientes del reglamento para los Ser-
vicios de Prisiones de 14' de noviembre 
de 1930, declarado vigente por decreto 
de la Presidencia del Gcíbierno Provi-
sional de la República de 5 de j-unio de 
1931 ; en cumj^limiento de lo acordado 
por el Consejo de Ministros y de con-
formidad con las dis.posiciones citadas, 
he resuelto conceder la libertad condi-
cional a los .penados Esiteban Moreno 
Caro, Severino Fernández Suárez, Juan 
Aguilar Guerrero y Graciano Expósito 
Iglesias, mencionados anteriormente. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 20 de 
felbrero de 1936. 
El General encargado del despacho. 
MIAJA 
Señor... 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
AL S E R V I C I O D E OTRO'S AÍINIS-
T E R I O S 
Excmo. Sr . : Dispuesto que el capitán 
de . I N F A N T E R I A D. Victoir Cortés 
Ramón. "Al servicio de otros Ministe-
rias", eni el Cuerpo de Seguridad' en la 
provincia de Bairoelona, pase a conti-
nuar sus serA'icios a la de Santa Cruz de 
Tenerife, he resuelto quede el' expresado 
oficial eni la misinfi situación y afecto 
para fines de dboumenitacióni ail regimien-
to Tenerife núm.. 317. 
Lo comunico V. E. para su conocimien-
to y cumplimiento. Madrid, 17 de fe-
brero dee 1936. 
MOLERO 
Señores^ Generail de k cua.rta división 
ongánica y Comíind'antt Militar de Ca-
narias. 
Señor Interventor central de Guerra. 
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Exorno. Sir.: Dispuesto qiue el capitán 
de INFANT,E.RJA D; Antonio Dáa.z de 
Tuesita y Barrón, "Al servicio de otros 
Ministerios", en el Ctueripo de Seguridad 
en la provincia de Baricelo.na, pase a 
conitiiniiar sus servicios a la de Vaillaido-
lid, he resuelto' quede el exipresado ofi-
cial en la misma situación y afecto para 
fines de documenitación al Cferutro- de Mo-
vilización y Reserva núm. 13. 
Lo comunico a E. para- su conoci-
miento y cu.miplitniento. Madrid, 17 de fe-
brero de 1936. 
MOLERO 
Señores Generales de las cuarta y sép 
tima divisiones orgánicas. 
Señor Interventor centrall de Guerra. 
uar a los jefes y oficiales de dicho 
Cuerpo, -que figuran en la siguiente re-
lación, para el que a cada uno se le 
señala. 
L o icomunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuniiplimiento. M'adrid, 
20 de feljrero de- 1936. 
El General encargado 
MIAJ.X 
del despacho, 
A P T I T U D - P A R A A S C E N S O 
Circular: ,Excmo. Sr: Hahiléndose 
observado en la práctica que los pre-
iceptós del artículo sexto 4e la orden 
circular de 9 de junio de IOjO 
(C. L. núm^. 209) conducen en su 
aplicaoión a desigualdades que impli-
can perjuicios de m^uy diferente cuan-
tía, he res'uelto que dicho artículo re-
ferente a la declaración de aptitud oe 
los jefes y oficiales que hayan extin-
guido condena ique no implique la se-
paración del servicio, ni pérdida de 
empleo, quede anulado y i&in efecto 
alguno. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimienito y -cumplimiento. Madrid, 
i.T de febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
ASCENSOS 
Exomo. Sr. : He resuelto conceder el 
empleo superior ininredialto, con antigüe-
dad de esta fecha, al teniente de com-
plomenito de •^'VRTilLLERJA D. José 
Salas Padrós, afecto al Centro de Movi-
lización y reserva núm. i, que ha sido 
declarado aipito para el ascenso, por re-
unir las condicionéis- que determina el 
artículo quieto de la orden circular de 
27 de dici«n!bre de 1919 (C. L. núm. 489). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunipHmiento. Madrid, 10 de 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la primero división 
orgánica. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir 
destinos de elección en el Cuerpo u-
I N T E N D E N C I A , he resuelto desig-
Señor. . . 
en la-siguiente relación pasen destina-
dos, en comisión del servicio, a la Co-
.mandancia eventual de Ingenieros de 
Asturias, sin causar baja en sus desti-
nos de plantilla, verificando su incor-1 
poración con toda urgencia. 
Lo comunico a V. E. para su co-1 
r.ocimiento y cumplimiento. Madrid, 
18 de febrero de 1936. 
MOLEHO 
RELACION yUE- SE CITA 
Comandantes 
• ÍD. José Cebrián Cañas, de la In-
tendencia Militar de la iprimera divi^ ^ 
sión, al Parque de Intendencia de Se-
villa. (V.) 
D-. Facundo Soler Ferrer, del Cen-
tro de Movilización y Reserva núme-
ro 8, al Parque de Intendencia de Za-
ra.goza. (V.) 
O . Angel Rociha Muñoz, de dispo-
nible forzoso en la sexta división, al 
Hospital y Transportes militares de 
Ceuta. 
Capitanes 
D- For tunato Fernández Oviedo, de 
la - Comandancia militar de Baleares 
para movilización, requisa y estadís-
tica (Palma de IMallorca), al Parque 
de Intendencia de Sevilla. (V.) 
i'D. José Feliú -Cardona, del Parque 
de Intendencia de la Base Naval, de 
Carta-gena, al Parque de Íntenidencía 
de Valencia. (V.) 
D. Bonifacio Jiménez Carrillo, de la 
Pagaduría Militar de la octava divi-
sión, al Depósito de Intendencia de 
Granada. (V.) 
D. Francisco Pinillos Escribano, de 
la Subsecretaría de este Ministerio,-
al Depósito de Intendencia de Logro-
ño. (V.) 
Tenientes 
;D. Alfonso Llórente 'Gómez-Cazo, 
del Parque de Intendencia de Bur-
gos, al Hospital Militar de Logroño. 
(Voluntario.) 
D. Fernando Capacete González, 
del Grupo de Tropas de la Circuns-
cripción Oriental de Marruecos, al De-
pósito df Intendencia de j ^a r Drius. 
(Voluntario.) 
D._ Federico de Carlos Landázuri, 
de disponible forzoso en la primera di-
visión y agregado para los Servicios 
de Intendencia de Toledo, al Depósito 
de Intendencia del Zoco el Jemis de 
Beni-Arós. (V.) 
Madrid, -20 de febrero de 1936.— 
Miaja. 
Circular. Excmo. Sr.: H e resuelto 
que el oficial y personal subalterno del 
Arma de I N G E N I E R O S que figuran 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitán 
D. Juan García Baquero, del Gru-1 
po mixto de Zapadores para la divi-
sión de Caballería y brigadas de Mon- | 
taña. ' 
Ayudante de obras militares 
D. Antonio Fuster Merinera, de la 
Comandancia de O'bras y Fortifica-
ción de la Base Naval de El Ferro!. 
Dibujantes de Ingenieros 
ID. Emilio López García, d^ la Co-
mandamcia de Obras y Fortificación 
de la Base Naval de Mahón. 
^ D. Cristóbal Gilabert Pérez, de la 
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval de Cajrtagena. 
Madrid, 18 de. febrero de 10.36--
Molero. 
Excmo. Sr. : Vi-sta la, instancia pro-
movida por el teniente de INTENDEN-
CI-A. D. Julio Rrdrisiiez Viga, disponi-
ble guibermaitivo en Ovi:do, en súplica de 
que se le adjudique al diestino del Par-
que de Intendencia de Barcelona, cubier-
to por ordtn circular de 30 de enera 
próximo pasado (D. O. núm. 26). alegan-
do derecho preferente para dicha plaa 
én virtud de lo dispuesto en la orden te-
legráfica de este Ministeri-o de feclia 21 
dtl anterior, he res-uelto desestimar la 
petición del recurrente, por carecer de 
derecho a lo que scflicita, toda vez que 
la petición de dicho destino la formuló 
fuera del plazo que se daba en el anun-
cio de vacantes publicadto por orden cir-
cular de i-S de enero último (D. O. nú-
mero r3). 
Lo com-unito a V. E. para s,u conoci-
miento y cumiplimienío. Madrid, 17 fl« 
febrero de 1936. 
MOLERO 
Señor Comandante Militar de Asturias. 
Circular. •Exc.mo, Sr. : Como i nsul-
tado del concurse;, anunciado por orden 
circular de n de encTo próximo pasado 
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i\) O núm. i8)', lie resuelto que el te-
j iente 'de INTENlDENCXA D. Andrés 
Peña Mantelo, con. destino en el octavo 
Grupo divisionario de Intendencia, p ^ e 
riesit^nadb al Esltablecimiento de Cria Ca-
ballar y Remonta "del Protectorado de 
Marruecos. 
' Lo comunico ai V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
febrero de 11936. 
El General encargado del despacho, 
M I A J A 
Señor... 
Excmo Sr . : P a r a cubrir la vacante 
de p 3 r militar del C U E R P P A U -
XILIAR S U B A L T E R N O D.BL E J E R -
CITO en el Depósito Central de Re-
monta,' anunciada a concurso por w d ^ 
circular de 3 de enero último (D. O. nu-
mero 4), he resuelto destmar, con ca-
rácter voluñtaíio, al de dicho emipleo 
D. Raimundo Delgado Domínguez, en 
situación de disponible forzoso en esa 
división y agregado pa'ra prestar servi-
cio en el referido Depósito. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
cnienito y cumplimiento. Madrid, 19 de 
febrero de 1936. 
. MOLERO 
Stñor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
DffiSTINTiLVO 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuel to 
conceder el dis t int ivo especial de I f n i 
al teniente de rNQBNiIERlQlS, piloto 
Militar de aeroplano, con des t ino en 
la' Escua'dra n ú m . 2 de Aviac ión Mi-
litai, D. José P é r e z iSánahez, y sa rgen-
to de igual Cuerpo, con des t ino en el 
Centro de T ransmi s iones y Es tud ios 
Tácticos de Inigenieros, D. ( ^ r a r d o 
Gutiérrez, por es tar comlprendlidos en 
eil decreto de 2. de octulbre ú l t imo 
(D. O. núm. 229). 
ILo comunico a V. E . pa ra su co-
nocimiento y cumplimienito. Madrid , 
17 de febrero de 1936. 
MQUÍRO 
Señor . . . 
nocimiento y .cumiplimiento. Madr id , 
17 de f eb re ro de 19.36-
MOLERO 
Señor General de la .primera división 
orgánica . 
O E I l C I A L I D A D D E C O M P L E -
¡MIENTO 
lExcmo. Sr . : iConforme c o n lo so-
licitado por el a l fé rez méd ico de. c o m -
p lemento del Cuenpo de .SAMIDiAD 
M I L I T A R , D . L o r e n z o C a m o Albas , 
que pres ta sus servicios como médico 
civil en la f áb r i ca de A r m a s de Tr.u-
bia, he r e sue l to se le conced?. cont i -
nuar en el servicio has t a cumpl i r la 
edad señalada ipara el r e t i ro fo rzoso 
los de su clase en act ivo, con a r reg lo 
a l o que p recep túa la orden .d rcu la r 
de 5 de jul io de 1922 ( € . L . n ú m . 247). 
iLo comunico a V . E . paira su co-
noc imiento y cumlplimiento. Madrid , 
17 de f e b r e r o de 19.36. 
MOLERO 
Señor General de la oc tava .división 
orgánica . 
Excmo. S r . : H e r e sue l to conceder 
el distintivo especial de I f n i a l cabo 
del .Centro de Transfei isiones y E s -
tudios Táct icos ide Inigenierosf, iCQ.n 
destino en la C e n t r a l Radiotelegrá-fi-
ca de este D e p a r t a m e n t o , Fe l ipe Gu-
tiérrez Begara, por es tar comprendi -
do en el decreto .de 2 .de octubre úl-
timo (D. 0._ n ú m . 229). 
L o comimico a V . E . ipara s u co-
P E R M I S O S 
Circular. Excmo. S r . : Conforme a lo 
solicitado por el comandarte de I N T E N -
DENiQIA, en situación de disjpon.ibk 
forzoso en esa división, D. Emilio Vila 
Alvarez, he resuelto ccticdderle veinte 
días de permi'So para Ghatel Guyón 
(Francia) : dtebiendo el irtteresado tener 
presente lo disipuesito en lais instrucciones 
de S dle junio de 1905 (C. L. núm. lo i ) 
y órdenes de S de mayo de 1927, 27 de 
junio y 9 de septiembre de 193II' (Colec-
ción Legislativa núm. zai , 411 y 681). 
L o cí-munico a V. E. para su conoci-
miento y cumipl'imiienito. Madrid., 20 de 
febrero de 1936. 
El General encargado del despacho, 
MIAJA 
Señor.... 
Excmo. S.r.: Conforme a .lo solicitado 
por el comanidanite de ^ T E N D E N C I A , 
en situación de disponible forzoso, en. esa 
división, D. José Motta Ruiz Castillo, 
he resuelto ccftícéderle veinite díais de per-
miso para Niza (Francia), debieind'o el 
in teresado tener ipresente lo d i spues to 
en las insltruociones de 5 de junio de 1905 
(C. L. n.úim. ioi> y órdienes de S de mayo 
de 19217, 27 de junio y 9 de septiembre de 
119311' (C. L. niúim. 2I2ÍI, 4Ji'i y 6S1). 
•Lo coniumco a V. E. para su conoci-
mienito y cumiplimitenltiO'. Madrid, 20 de 
febrero de 1936-
El General encargado del despacho, 
MIAJA 
Señor General de (a séptima división 
orgánicai. 
RJEGOÍMÍPENISAS 
Circular . lExcmo. ,Sr.: Cumol inwo-
t ando cuan to d i spone la ley de 8 d« 
j u n i o de I93S ( D . O . n ú m . 1.3.3) T 
orden c i rcu la r de 4 de d ic iembre si-
guiente (ID. O . n ú m . 282), a p ropues -
ta del .Consejo Supe r io r d e la Gue-
r ra y de acue rdo con el Conse jo de 
•Ministros, he r e s u e l t o c o n f i r m a r el 
empleo de capi tán, concedido «o rno re-
c o m p e n s a ipor mér i to s d e c a m a a ñ a en 
Afr ica , según o r d e n c i rcular d e 10 d« 
agos to de 11926 (D'. O. n ú m . 177), al 
de In fan te r í a , O . A n t o n i o Mumaiz 
Brea, el que d i s f ru t a r á e n el m i s m o 
1.a an t igüedad que en la re fe r ida dis-
posición se le as igna. 
L o comiunico a V. E . para s u co-
nocimiento y cumlplimiento. Madr id , 
18 de f eb re ro de 1936.-
MOL£BO 
Señor.-.-.: 
Ejiicmo. S r . : Visito lo propuesto po^ 
V. E . en p r imero del p resen te mes , 
he resue l to .conceder la Meda l l a de 
Suifriim'ientos .por la Pa t r i a , com la 
pensión de 12,50 pesetas mgnsuales 
du ran te cinco años, al so ldado n ú m e -
r o 629 del O r u p o de F u e r z a s Reau l»-
res Ind ígenas de Alhucemas n ú m . Si 
Abdel-lali B e n Tieib, .por haber, restil-
t ado her ido por el enemjigo en Zoco 
del Airba el 8 d e nov iembre d e 1024, 
habe r inver t ido en la curación d e su« 
.heridas m á s de ve in te d ías y serle d e 
aplicación el a r t ícu lo s e g u n d o de los 
adicionales de la ley de 7 de j u l i o de 
1921 (C. 'L. núm.. 273) y los SO y .S2 
del r e g l a m e n t o de recom)peu.sa» en 
tiemipo de gue r ra , de 10 de m a r z o d« 
iigl20 .(C. L. n.úim.. 4) h o y vigentes . 
L o c o m u n i c o a V . iE. ¡para su M -
nocimiento y Gumtolimiento. ¡Madrid, 
18 de f eb re ro de 1936. 
MoLEmo 
Señor Jefe Super io r de las Fuerza» 
IMiilitares d e Marruecos . 
Señores I n t e n d e n t e e I n t e r v e n t o r con-
trales de Guerra . 
V A C A N T E S D E DEISTIOSIOS 
Circular. (Excmo. S r . : Pa ra ser cu-
bierta por turno de e,lección, se animcia la 
vacanite que de coronel méidico del Cuer-
po de Saraidald Militair existe eft la Iras-
peoción de Sanidad de este Ministerio; 
dándose de plazo paira solStiltairla, por 
papeleta, cinco días, a par t i r de la fecha 
de esita dispos-ición, anticipánldoise la so-
lititud par telégrafo. 
)Lo comiunico a V. E. para su conoci-
.miento y cmn|plim.;enlt)o. Madrid, 18 de 
febrero de 1936. 
MOLBIU) 
Señor.. . 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
CONCUtRSOS 
Circular. Excmo. Sr. H e resuelto que 
la ortiten circular de 28 de enero últinno 
(D. O. niúm.. 28), se entienda rectificada 
21 d€ febrero de 1936 D. O. núm. ¿y 
en el sentido de que "Queda sin efecto 
el anuncio de concurso para cubrir una 
vacante de capitán del A r m a de CABA-
LLiEiRlIA en al Deipósito de Recría y 
Doma de Elcija". 
¡Lo comiuiíico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Majdrid, 20 de 
febrero de 1936. 
El Gensral encargado del despacho, 
M I A J A 
Señor.. . 
Dirección de Material e 
Industrias militares 
OOMlISiLONiES 
Exorno. S r . : He r e sue l to que el co-
m a n d a n t a de ARiT,LLLiE:RJA don 
F r a n c i s c o i Q a v i j o B e t h e n c o u r t , con 
dest ino en la s egunda Sección de la 
E s c u e l a Cent ra l de T i ro , se t r a s l ade a 
la fábr ica de P ó l v o r a s y Exp jos ivos 
de Granada , co.n eil fin de que en unión 
del per&o.nal de la m i s m a estudie la 
m a n e r a de corregir las pérdidas dle di-
solvente en las pó lvoras de ni t roce-
lulosa; hac iendo el viaje de ¡da y re-l 
g r e so .por fe r rocar r i l y cuenta del Es-1 
tado, y ten iendo derecho al percibo del 
las dietas regilamentarias durante los I 
diez días, como máx imo , que ha de du.l 
rar dicha Comis ión. 
/Lto comunico a V. E. para sy co-. 
nocimiento y cumpl imiento . Madrid, 
i 8 de febre ro de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la p r i m e r a división | 
orgánica . 
Señores- I n t e n d e n t e e In t e rven to r cen-| 
t ra les de Guer ra . 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Habiéndose padecido algunos errores al publicar en las Gacetas del 16 y 18 de enero último los estados letra A y 
de Modificaciones, correspondientes a la P ró r roga presupuestaria del tr imestre en curso, se rectifican a continuación los 
conceptos correspondientes con la dotación con que debieron figurar, que no altera las sumas consignadas en los respec-
tivos resúmenes. 
Gaceta Página Sección Capítulo Artículo Grupo Concepto Dice Debe decir 
Día 16 
» 
Día 18 rt 
407 
407 
430 
S17 
7;» 
10 
4 > 
3 . ° 
2.0 
4.0 
1.0 
5;° 
8.0 
9.° 
5 . " 
13 
Nuevo i.o 
2.0 
2-763.257,75 
3.012.500,00 
13.813,50 
8 .13^,00 
6.698.250,00 
2.750.000,00 
1-535.757.75 
4.250.000,00 
14.062,50 
7.884,00 
6.448.250,00 
3.000.000,00 
A L S I E R V I A O D E L R R O T Í E C -
T O Í E Í A D O 
Exiomo. Sr. Dísipuesto por la Pires ide^ 
cía del Coinsejo de Ministros (Dirección 
de Mairru-ecos y Colbnias) que los Comi-
sarioa de Guerra de segu-nda. clase, del 
Cuerpo dte Intenvención Civil de Guerra, 
D. Eduardo Esteban VaiMés j D. José 
Puertas Gómez de Mercado, ascendidos 
a dicho empíeo por orden de 10 de enero 
próximo pasado ( D I A R I O OFICIAL de 
Guerra núm. 115), continúen desemipe-
ñando el cargo de Interventor-Delegado 
en la Meihail-lla de Laraohe n<úm. j y 
Mehaznía armada de Marruecos, res-
pectivamente, este Ministerio ha resuelto 
que los citados Comisarios continúen en 
la situación de " A l servicio del Protec-
torado". 
ÍLo comunico a V . E. .para su conoci-
miento y cumiplimienito. Madrid-, 5 de fe-
brero de 1936. 
P. D., 
JOSE DE LAKA 
Señor Interventor General de la Admi-
nistración del Esitado. 
Señores Presidente dfel CxwKsejo de Mi-
nistróte, Director de Marruecos y Colo-
nias e Interventor central de Guerra. 
A S I C I E N S O S 
Circular. Ilkno Sr. Esite Ministerio ha-
resriellto concedtr eJ ascenso a Comisa-
rio de. Guerra dte segunda dase del Cuer-
po de Intervención Civil de Guerra, a 
los oficiales, primeros D. Joaquín Ibá-
ñez Muñoz y D. Cirilo López Sanz, 
con destino, respectivamenite, en la In-
tenrención CJenerail de la Ald^ninistración 
del Bsrtado (Sección de Guerra) y en la 
Irutervención de Ibs servitios- de Guerra 
de la Plazai de BiJIbao, por ser los más 
antiguoe de su escala y estar declarados 
aipitos -para dicho ascenso, debiendo dis-
f ru t a r la antigüedad de 18 de enerq 
próximo pa/saldb y sur t i r efectos admi-
nistrativos a part ir del presente mes, 
continuando en sus citados desitinos lias-
ta- que se proteda aJ acojplaimiento de las 
nuevais .plantilla^, del Cuerpo, con arre-
glo a kis necesidades de los' servicios 
del misimo. 
iLo digo a V. I. para su conocimiento 
y cumiplimienito. Madrid, 5 de febrero de 
1936. 
P. D., 
J o S E DE LARA 
Señor. . . 
(De la Gaceta núm. 51.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Exicmo. Sr. Este Ministerio ha r«-
suoíto conferir el em,pleo suiperior inme-
diato al personal de ese Instituto qu« 
se expresa en la siiguienite relación, qii« 
da principio con I>. José Femándfez Ruii 
(3-°) y termina con D-. Francisco Pérez 
Fernández, asignándoseles en el eiwpleo 
que se les confiere la antigüedad de 17 
de febrero de 1936. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madridi 17 de 
febrero de 1936. 
P. D., 
CÁELOS ECHEGUEEH 
Señor Ins-pector general da la Guardia 
Civ i l 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A brigada de Infantería 
Sangento de la Cbananidancia de S.e-
villa. Exterior, D. José Fernández RuiJ 
(3.°). 
Otro , de la Comandancia de Ba-leareé 
D. Agustín Aibia Gamundi. 
Otro, de la Comandancia de Burgot, 
D. VaJentín López Guijo. 
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Otro, de la Coimaitdaiicia de Maid.rid, 
| j j . Juan Cruz Doña. 
Otro, de la Coniandaiicia de Badajoz, 
|D. Greigorio Sánchez Sándiez (2.°). 
Otro, de la Comandancia de 'Cáceres 
Fermín Rea Alonso . 
Oltro, del 14.° Tercio, D. Gregorio 
IConzález del Mazo. 
Otro, de la Comanidanicia de Ciudad 
R«ai, D. Domiinigo Galiana López. 
Otro, de la Comaiidnacia de Valeiicia, 
Exterior, D. Juan Mirabel Soler. 
Otro, de te Ccimandaricia de Lérida. 
D, Manuel Leal Lozano. 
Otro, de la Comandancia de Guiipúz-
toa, D. Si:lverio Gómez Martínez. 
A brigada de Caballería 
Sargento, de la Comandancia de Ta-
Iragona, D. Ramón. Martínez Perea. 
A sargento de ¡njantcria 
Cajbo, de"" la Coanamlaracia de Sevilla, 
Interior, D. José González Podadera. 
Otro, de la Ctmaredancia de' Málaga, 
D. Antonio Liñán Bernal. 
Otro, de la Coimandancia de Cuenca, 
D. Luis He r r e ro Miraiks . 
Otro, de la ComanidaiKia de Vallado-
lid, D. David Sobrino Guijarro. 
Otro, de la Comanda,ncia de Cuenca, 
D. León Villaltoa García. 
Otro, de la Comandancia de Bada-
joz, D. José Jiménez Rodríguez (2.°). 
Otro, de la Comamdancia de Soria, don 
Isidoiro Carado Rojas. 
Otro, de la Comandancia de Zairago-
za, D. José Martínez Pérez (10. 
Otro, de la Comandancia de Logroño, 
D. Paulino Merindano Tavar. 
Otro, de la Comanidanicia de Ciudad 
Real, D. José Martín Arcediano. j 
Cabo, de la Comandanc ia de Má-
laga, D. Juan J iménez Cal le jón. 
Otro, de la Comandanc a de Pa!erc:.^ 
D. Ernigdio Pinarro Rodrig-jez. 
Otro, de la Comandancia de Hues-.'-^, 
D. Carlos Galice Mqncera. 
Otro, del 19.° Terciv\ D. Cirii.-o Cas-
tro Ulecia. 
Otro, del io.° Tercio, D. E.-nilio l i i-
t-eban Borán. 
A sargento de CaballcrU. 
Calx>, de la Cciniandancia de Málag-;;. 
D. Frand'sco Pérez Fernáncíz . 
(De la Gaceta núm. 51.) 
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